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into two distinctive aspects: to reign and to rule.　This distinction is
exemplified in the adage “the British sovereign reigns, but does not rule”.
　　
In Chinese classics, the term usually used to designate the function of
the state is“ｚhi”，which can comprise both the meanings of“to reign” and
“to rule”，with greater emphasis usually placed on the former.
For many reasons, the administrative function of the state developed
highly and became more dominant during the Tang dynasty.　It was
around that time that Emperor Gao-zong高宗acceded to the throne.
Simply because his first name was “ｚhi”,use of this character became
prohibited for the following one-hundred and fifty years, and the character
“li”was adopted in　its place.　The character “li”is used　in Chinese
classical literature as both ａ noun　and ａ･ verb to denote the concept of
“ruling”.
It was mostly by accident that the word “1i”superseded the word“ｚhi”
as the key term of political thinking in China. However, this shift in
effect served better to describe the administrative function, which was at
that time becoming more and more important to the state.
This paper aims to illuminate the terminological and practical changes
that occurred in the political function of the state with reference to the
writings of Lu Zhi 陸贅，Ｗａｎｇ Anshi 王安石, and Zhu Xi 朱熹．





In a previous article.パKiｓｈｕ　ni ｏｋｅｒｕkaｓａｎｈｕｎｋａtｓｕ［The Division
of Family Property in Ｈｕiｚhoｕ］”（ＫｉｎｄａｉＣｈｕｅｏｈｕNo. 25, October 1995),
l eχamined the special characteristics of the lineage (zongzび宗族) and the
family (jiazu家族）ｉｎ Huizhou by looking at the methods through which
families actually divided their property.　Using the Huizhou deeds and
contracts as a source, this article ｅχamines the methods, purposes and
processes for the selection of heirs in　cases　in　which　there ｅχisted　no
- ２－
biological male heir to succeed to the family line (zong宗) and property,
or to conduct the sacrifices to the ancestors. First, I demonstrate that there
was a difference between the legal or ideal concept of “inheritance Ｃｃｉｆｉｅｎｇｊｔ
承継）”and “inheritance” as actually practiced in Huizhou. Furthermore,
in
　
cases where “inheritance” actually　occurred, the　significance　of　it
extended beyond the boundaries of the family or lineage alone.　It was
closely tied to the customs of marriage into the family of ａ wife (ｒｕｚｈｕi
入贅）ａｎｄ to the sale of people （ｍａｉｓｈｅｎ責身). as well as to issues of
status in society such as the ｙｉｎｇｚｈｕｙｉｎｇｙi（座主恵役) relationship which
included the matter of bondservantsひzz僕). Second, I eχamine the issue
of how bondservants inherited their status and labor obligations, and their
behaviour relating to “inheritance”.
ON THE IDEA TO LEGALIZE THE OPIUM TRADE
　　　　　　　　　　　　　　
Inoue Hiromasa
In the years following 1829 （the 9th year of Daoguang 道光), the
problem of the opium was vigorously discussed in terms of an economic
crisisprecipitatedby the outflow silver specie from China. Under such
circumstances, the idea to legalize the opium trade began to be formed in
Canton. This idea became prevalent enough to be introduced for the
firsttime in ａ memorial proposed by Liangguang 雨廣Governor-General Li
Hongbin李鴻賓late in 1831. 1n the period between the spring of 1831
and June 1832, this idea was clearly expressed in an essay titled“Mi hai
御害”,composed by the Canton literatiWu Lan χiu 呉蘭修. In connection
with the politicalsituation to garner the support of Grand Secretary Ruan
Ｙｕａｎ玩元and empress Quan 全, the idea of legalization was formally
proposed in ａ memorial of Xu Naiji 許乃済on the 27th day of the 4th
month of the 16th year of Daoguang (1836).
The proposal tolegalizethe opium trade was intended to take the opium
trade, which had been removed from the purview of the Canton system.
back within that system. This proposal was alsointended to reconstruct
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